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Ben Wicks et le harcèlement
Les organisations se rendent de plus en 
plus compte que le harcèlement en milieu 
de travail est un véritable fléau, aux 
répercussions très graves.
Conseils et Vérification Canada (CVC) 
s'est associé au caricaturiste Ben Wicks 
pour produire un livre éducatif sur le 
harcèlement en milieu de travail et sur les 
façons d'éviter qu'il ne se produise.
En collaboration avec l’auteur et expert- 
conseil de CVC, Annie Demiijian, M. 
Wicks a consulté des organisations privées 
et publiques pour connaître leurs opinions 
en vue de s'assurer que le livre traitera les 
questions en jeu adéquatement.
Le livre aborde la question dans un 
langage clair et avec des caricatures de bon 
goût en vue d'atteindre les lecteurs de tous 
les niveaux et de transmettre le message 
qu'il faut enrayer le harcèlement.
Le livre peut servir de façon générale à 
éduquer et à informer; il peut aussi être un 
outil de formation et de perfectionnement. 
Il offre en outre des conseils pratiques ainsi 
que des réponses aux principales questions 
sur le sujet et présente la liste des 
organisations nationales où on peut obtenir 
de l'aide.
Le livre, disponible en français et en 
anglais, se vend 95 cents l'exemplaire dans 
les ministères et les organismes fédéraux, 
de même que dans les sociétés et 
organisations des secteurs public et privé.
Pour garantir la pertinence du livre, un 
comité consultatif spécial regroupant 
notamment des représentants des secteurs 
public et privé a été chargé d'en examiner 
le contenu. Ce comité a donné son aval à 
la publication qu'il considère comme un 
outil très recherché pour combattre le 
problème du harcèlement en milieu de 
travail.
Pour obtenir d'autres précisions sur le livre, 
veuillez vous adresser à Conseils et 
Vérification Canada, 112, rue Kent, Place 
de Ville, tour B, 9e étage, Ottawa (Ontario) 
K1A 0S5. Téléphone: (613) 996-0953; 
télécopieur: (613)943-1109
Ben Wicks on Harassment
Organizations are now becoming 
increasingly aware that harassment in the 
workplace is a very real problem, with 
serious and far-reaching conséquences.
Consulting and Audit Canada (CAC) 
joined hands with cartoonist Ben Wicks to 
produce an educational book on 
harassment in the workplace and how to 
prevent it.
Along with author and CAC consultant 
Annie Demiijian, Mr. Wicks asked private 
and public sector organizations for input to 
ensure that the book would deal with the 
issues appropriately.
The book uses clear language and tasteful 
cartoons to reach readers at ail levels and 
transmit the message that harassment must 
be confronted.
The book can be used for general 
éducation and information or as a tool in 
training and development. It also provides 
practical tips and answers to key questions 
on harassment and it lists national 
organizations where people can get help.
The book is being sold in separate English 
and French éditions at 95 cents a copy to 
govemment departments, agencies and 
public and private corporations and 
organizations.
And ad hoc advisory committee, including 
private and public sector représentatives, 
reviewed the book to ensure that the 
contents were appropriate. The committee 
endorsed the publication as a much-needed 
tool in preventing workplace harassment.
For more information on the book, contact 
Consulting and Audit Canada, 112 Kent 
Street, 9th Floor, Place de Ville, Tower B, 
Ottawa Ontario K1A 0S5. Téléphoné: 
(613) 996-0953; Fax: (613) 943-1109.
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